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Een grotere grondverkleuring werd aangetroffen in de 
meest noordwestelijke sleuf (B). Het gaat om een ten minste 
4 m lang en circa 1,5 m breed spoor met een langs de 
randen erg houtskoolrijke en centraal vrij zandige vulling die 
was afgezoomd met een dun kleiig bandje en waarbij de 
moederbodem langs de zijwanden oranje was verkleurd, 
wat ook hier op een in situ verhitting wijst. De structuur was 
rechthoekig van vorm en liep nog buiten het 
onderzoeksgebied door. In doorsnede vertoonde de 
structuur vrij rechte wanden en een vlakke bodem.  
De vulling bestond uit twee pakketten: onderaan en langs 
de zijwanden een erg houtskoolrijke vulling en een centrale 
zandige lens. Dit vertoont overeenkomsten met de 
opvulling van een Romeins brandrestengraf. Het grote 
verschil is echter de in situ verhitting en de vrij grote 
afmetingen. Mogelijk gaat het over een kolenbranderskuil of 
andere artisanale activiteit. De precieze betekenis kan 
absoluut niet worden bepaald en door het ontbreken van 
enig dateerbaar materiaal bestaat er ook over de datering 
geen duidelijkheid.  
Gezien de beperkte aanwezigheid van sporen werd geen 
vervolg aan het onderzoek gebreid. 
6 . 4 . 4 . D E I N Z E – S T . - M A R T E N S - L E E R N E D A M S T R A A T ( J H )
Vlak bij het gekende grafveld van Sint-Martens-Leerne – Damstraat / A. Cassimanstraat werd 
de bouw van een villa met zwembad gepland. Daarom werd dit perceel op 7 maart 
gesondeerd door de KLAD.  
In het deel van het perceel tegen de Damstraat werden enkel wat recente kuilen 
aangetroffen. Tegen de perceelsgrens werden wel een viertal paalsporen en een grote kuil 
aangetroffen. Deze sleuf werd uitgebreid met twee kijkvensters die echter geen nieuwe 
sporen opleverden. De kuil was rond in doorsnede met een diameter van ongeveer 1 m. Dit 
spoor was slechts een 5 à 10-tal cm diep bewaard en in de vulling werden enkele 
silexfragmenten en wat 
prehistor isch aardewerk 
aangetroffen. Als er een 
mogelijke nederzetting in de 
buurt is, dan valt deze 
grotendeels buiten het 
bedreigde perceel , de 
aangetroffen sporen kunnen 
op de grens zitten of behoren 
tot de periferie.  
Fig. 12: Overzichtsfoto en coupefoto van het rechthoekig spoor. 
Fig. 13: Kijkvenster op één van de 
proefsleuven te Deinze - St. -Martens -
Leerne Damstraat, met de coupefoto 
van de kuil als inzet. 
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Verder onderzoek was niet noodzakelijk, maar aandachtvoor wat er met de achterliggende 
gebieden zal gebeuren is noodzakelijk. 
 
6 . 4 . 5 .  E V E R G E M  G U L D E N S P O R E N L A A N
( J H )  
 
Op een circa 3 ha groot perceel wordt vlak bij de nog  
bewaarde motte van Ertvelde – Hoge Wal een  
woonverkaveling gepland. Gezien de grootte van de  
verkavel ing werd reeds vroeg in het  
vergunningsproces een archeologisch advies  
ingeschreven.  
Op 29 en 30 januari werd het terreinwerk  
uitgevoerd. Een tiental lange parallelle proefsleuven  
leverden echter weinig relevante sporen op. Het  
overgrote deel van de grondverkleuringen bleken vrij  
recente of subrecente verstoringen te zijn. Er werden  
eveneens een aantal grachten aangesneden en hier 
en daar een verspreide kuil, die in de  
postmiddeleeuwen te plaatsen zijn.  




Fig. 14: Proefsleuvenonderzoek te Evergem  
Guldensporenlaan. 
Fig. 15: Luchtfotografisch overzicht op het vooronderzoek te Evergem Guldensporenlaan. 
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